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...,
Sefiol' Capitin pueral « la tereerá ~
Ki6n.
Setlores InkGdtnte ~aeral militar •
Intervellltor ~~ «1 EjErcito.
-
.........
~ gtJ& se CITA
PARTE OfiCIAL
RULES ORDENES
1Sdor•••
amscripci6D de Laracbe, .,. al capitán obras de la base naval de Cartagtllá,
del mismo Cuerpo D. Fernando B0'iUe el Rey (q. D. g.) seba serTido apr.
de Belda, de lOS' Estados Mayores de las comisiones desempefiadas por el ea"'"
las Fuerzas Militares de' Marrueeoe, pitán D. Angel Raiz Atienza, del ~
'POr ser los más antiguos de sus res- miento de Radiote1errafla T Al1toIJIo!i.
lIectivas escalas y estar declarados ap- lismo, el del mismo eDlJ)leo D. Niara:
tos para el ,ascenso; debiendo disfrutar Martínez y Ruiz, del segundo regjmiC!D"
en el empleo que se les confiere la efec- to de Ferrocarriles, y el teniente dOn
tividad de 21 de agosto pr6ximo pa- José RÍl:art y Carlos, del Grupo de In·
ASOENSOS POR ELECCION SIdo. genieros de Menorca. los tus de I~
. ...,. De real or&en lo digo a V. E. paca nieros y en comisi6n en la. reierida Co-
Ctret.kw. Excmo. Sr.: A los efectos 'SU conocimiento y demás efeCtos. Dios maDciancia, tmiendo derec:bo, daraDte el
del articulo 19 del reg,lamento aproba- guarde !4 V. E. muchos afiOL Madrid mes de julio pr6ximo puado. a la die-
4b pOr real decreto de 3 de septiembre 6 de septiembre de 1m. ta reglamentaria, los treinta .,. un cIa
de 1916 (c. L. núm. 307). el Rey (que de dicho mes, .el primero,' a nllillndao
DIo......) ha tenido a bien dispoaer AtDAMAZ" dias, el segundo y a trece, el~:
'le . a.JtIiJqaeD .. ucenlO por elección siendo cargo el importe d~ ........
tu~ que se iudican en la si... 'Se6or... • 101 cridítos consiPados en el ..
piarte rtbcl6a, que en las propuestas tulo noveno, articaJo imJco ele la ....
de MOllDlOS de1 mes actual han correl- ci6n tercera del presupallto en curto•.
'POIIdIdo .a dicho tumo, con arrclo. al Es at{mismo la voluntad ele S. ·Y. ...
utl* tercero del dlado rclamento. CirculM. Excmo. Sr.1 Con arreglo cuando DO tea potlble~ .. COIl
,1k''reeI !",den lo ditlo a V. E. pua la lo prevenido en el real decreto de 'exactitud el tienillC,> que .. ..,. ele m-
'la GllGodmitnto .,. demás efectOl. 0101 '3 de septiembre de 1916 <c. L.- n6me- Vertir en Ju COIIÚIIOMI ..~~
parde a .V. E. mucbol aloa. Wadrid'l'O 307) y real orden circular de 23 de 'ferirse al ~1OD&1 ~"loa ~.
6 de .eptiembl'e de 19J9. 'abril de I!)i18 (D. O. n6m. 91), el Rq 1-.101 '1 atins de.... t.e -ftl, k
.& __ ._.. '{que Dios lUarde) ha t.en~ á bien 'atenga 4a propuesta ele CC*eII6a de die-~ ~eder el empleo IIJperlor Inmediato, 'tu a 10 diepuelto flQ.1& r..a .... CA)-
'POr elección, al comandante ele Estado 'municada de 19 de jallo pr6zimo .,..
!Mayor D. J* Martfnez Ca~ de la tildo. ,',. .,'
'SCSUnda brigada de la 13.- división '1 De real orden lo cBco. a V•.~'~
'Secretario del' Gobierno militar de Lo- ra su conocimiento y ....... eftdDL
grofio, que figura en 4 cuadro publi- Dios. lUarde aY· E. ~.,1IIOi.
Bn.lo JI"JOf".-Una de teniente co- cado por real orden circuIaT de 3 de lúdrid 4 de septiembre • w:
roaeL, enero último (D. O. n6m. a); dltieDdo '.
l,.¡.ltriG.-tJna de teniente coronel, disfeutar. 'en el empleo que .e le con- ABAn.
'IIDa de ·comaodante y una de capitin. iiere la efectividad de 21 de acosto
S-«IDd (JlftliciM).-Una de capitin próximo pasado.
mldico. De real «den lo digo a V..& para
'Madrid 6 de teptiaDbce de 1p39.-,. 'Su conocimiento y demás efectoL DioI
:ArdaDu. ,1 I lt 'gUarde a V. E; mUchos aftos. Wadrid
6 die septiembre de 1929·
DIncd6a general ele PrepuacIla
de campda. 'Sefior...
ASCENSOS
ptrevlor. Excmo. Sr.:. El Rey (que
Dios ruarde) ha tenido a bien conceder
4 empleo lIUperior inmediato al tenien-
te~ D. Raf,ael Rodripez RanII(-
t'eZ. jefe de Estado ll.ayor de la cir-
_o • .A, ~ ".~.~~ i
OBRAS DEL DEPOSITO GEO-
GRAFleO E HISTORICO mu.
EJERCITO
Citv:tJar. iExcmo. 5r.: ]!a -riMa del
COY.ISIONES crecido número der~~
ne publicando cf iDepóeito .
Excmo. Sr.: Visto su escrito de fe- e Histórico del E;ircito, eo. objeto.de
<:ha 23 del corriente y las razones que dar CtJJD'Pfimiento a la real orden clrcu-
~ exponen en el que le ha dirigido el lar de 3 de diciembre de Igq (DInto
corOlld jefe de fa Comandancia de OFICIAL núm. 275), 7 teDieIxIo en c:aee-j
"
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A UTOMQVILISMO
Seftor•••
D. losé' Píqlleras Karú, de la Ce-
pndancia de Valencia, con la efecti-
'fidad de 6 de septiembre de 1!):i19.
A a1f&a (E. Ro)
A oficial .,....,0.
D. Matlas BlasQOEja~que, del Go-
bienIO militar de Zaragoza,' con la efee.-·
tividad de 6. de agosto de J9IIPo
A oficla1 lepado.
D. T~b' Guijarro Vitlalba, • ~a
Comandancia general' d~t Cuerpo de Iil-
válidot .Mitita.res, con la efectividad de
6 de lI8'ofto de 1929.
• oficla1 terceto.
D. Pío Ta1"ín Luque, del Negociado
de reclutamiento de Ceuta, con la efec:~'
tividad 'de 6 de agosto de 1030·
D. Hermenegitdo Gallardo <Gal~ardo,
del Consejo Supremo del ~jérclto y
Marina, 'con la de i de aso'slo -de 1~
A~~ de prima due.
Circwar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gu&l'de) se ha servi<lo éonceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de l!SCensos, la los ofi-
ciales y escribientes del Cuerpo de Ofi~
tinas Militares que figour-an en la li-
guiente relación, que principia cap don '
Matías Blasco Ejarque y tennina con
D. José Calder6n Polo, por ser los más
antiguos en sus respectivas escalas, ba-
liarse declarados aptos para el ascenso,
y reunir las condiciones reg,1amentarias
para el empko que se les ~nfiere, en
el que disfrutarán de la efCi:tivídad que
a cada uno se le sel\ala.
De real orden 10 digo a V. E. par¡¡.
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. E. fVuchos afios. Madrid
6 de septiembre de 1929·
'D Higinio Acero Gomáler. de la
Capitanía general de la segunda región,
eon la: éfectividadde 6' de agosto de
1~. 'D 6'D. José Calderón Polo, del .;p.SI-
to Geográfico e Histórico -del EJerCito,
con la de 7 de agosto de 1929·
Madrid' 6 de septiembre de 1929·-Ar-
danaz.
, C¡rclÚlU".. ··bcmo.• $r.:··A los efectos'
del articulo SI de la real orden circula!'
de 10 de enero último <D. O. núme-
ro 19), referente al suministro de auto-
A c:oroaeL
A capitúl.
A capitú (K. Ro)
A""teniente (E. R.)
1 .. aeptfaDbn de l.
.a.ACIOH QUE SE CITA
:u:u.CIOH gUE SE CITA
D. José JuncoIa Recio, del Consejo
Supremo del Ejército '7 Marina, coa
efectividad de 19 de agosto 'de 1929- D. José FeriWJdez Estévez, de la Co-
mandancia. de Nllvarra, 'con 1& efecti-
'Yídacl de 6· de septiembre4ie I!):iI9.
D. FrllDCÍsco Martinez SeUés, de la
D. Emilio Alvarez ele Palio, de la 'Comandancia de Madrid, con la de 6·
Plana MaJor del 36.- Tercio, con efec- de septiembre de I!):iI9.
tividad de 19 de agosto de I!):iI9. Madrid 6 de septiembre de 19:J9,-Ar-
daoaz.
'A a:lf6r~ (JI:. Ro) ;'~:b
D. ,Isaac Rodrigo' A'lonso, suboficial
de la Comandancia de Burgos, con
efectividad de 6 de septiembre de 1929.
Madrid 6 de septiembre de 1!):iI9.-
Ardanaz.
D. Bautista Canet Canet, de la Co-
mandancia de Alicante, con efectividad
de 10 de agosto de 19'J9.
Ingreso.
D. Vfctor Marchante Oli.vares, del
regimiento de Infantería Covadonga, 40,
con efectividad de 6 de septiembre de
11)39.
D. Pablo Perales López. de la Co-
mandancia de Lérida, con la efectivi-
dad de 6 de septiembre de 1929.
ARDANAZ
ASOENSOS
PLANTILLAS
ScIo~...
, . 'CircaJar, Excmo. Sr.: Con el fin
CÍe atender al curso de suboficiales
que 'llctuaimente. se desarrolla. en la
Academia de Arti~ría, dispu~t~ por
"al orden circular de S de abrJ1 úl-
tilDo (D. O. núm. 172), el Rey (que
1>ios guarde) le ha servido disponer
que, hasta fin' de diciembre' próximo,
1& plantiJJa de perional de die!la Aca-
demia lea la misma COO. que ha, pa-
lado ;la .revijta de Comisario del pre·
teJlte mes.
De real orden 10 digo a V. E;. pa-
n 111 conocimiento y demb efectol.
I>ioa parde a V. E. muchol dol.
Kad,rid 6 de leptiembre de 1929.
SeIor•••
la la c:oá'aüewcia de clifUDcljr 101~
ciaIicato. que «JGtieoen, que 1011 hoy
Ilue de .la caJtura profesioaal de 1& ofi·
ciIIicIId del Jijá'cito. el Rey (q. D. g:)
• ha lUYido clíIpoDer ae amplíen 101
JRCIeIItOI de la real orden circular fe-
Ga 19 de cuero ele 1906 (D. O. DÚme·
10 15), m ce ICIItido de que 101 citados
n¡r1amaJtoI pueden también Rr cedidos
a ios"1ibrero. para 111 ftDta ea ccmí-
lIi6a de iI1II1 muera '7 con JIlI mismas
f.armalidada que didIa lOberana diapo-
sici6a preceptáa C'lIIIDdo le trata de
otras 'paIJticadooes '7 de mapas '7 pIa-
_ editados por b talleres del citado
Ceatro.
De' real ordea 10 digo a V. E. para
_ coaocimiento '7 demú efectos. Dios
parde a V. E. amchosaños. Madrid
.. de septiembre de ,1929-
Sdior.••
¡Excmo. Sr.: En'vista de la 'propues-
ta reglamentaria de ascensos, corres-
pondienteal mes actual, que V. E. re-
mitió a este Ministerio en :;J del mi~o,
el R~y (q. D. g.) se ha servido con-
ce<t.r e4 empleo superior inmedíato a
los oficiale. y suboficiales de ese Cuer-
po comprendidos en 'la siguiente reJa-
AnAKAZ ción, ~ comienza con D. José Flores
Figueroa y ter.mu. con D. Francisco
Martlne:z Sellés, los cuales están de-
______ .--- 1darados aptOl pan obtenerlo y Ion los
'. 'má. ant~ en sus actuales empleo.;
DIncctdD ......... de lnaú'uocláD debiendo disfnxu en el que se lel con·
:. 1 Admtntatncl-m. . aede de la ofectividacl que a cada uno
, _ .e te aefta&a.
De ~eal orden lo dilO a V. E. para
'su conocimiento y demil efecto.. Dios
guarcle a, V. E. mucho. a'lios. Madrid
..C"""'. ~'. Sr.: En vista de 6 de. septiembre de 1929·
.... péopáata f~ria de ascensol~t:eI al mel actual, que' e! AZIWI'AZ
~.~ de la Guardia Civl . . .
ftmiti6 í. estle Kinnterio en 2 del mi.:' 'Sel\or Director general de Canblneros.
.. -.d Rey (q. D. g.) le ha lervido Sefiores Capitanes generales de la pri-
Qmader el empleo llJPCfÍor inmediato, mera, tercera, cuarta y sexta regio-
_~.ep. do ref~o Cuerpo, ,a Jo. nes.
)efes, o6cia1es '7 subb6cial comprendi-
dos en la siguiente -relaci6n, que co-
~ coñ D. José Juncosa Recio y
tennina con D. Isaac Rodrigo Monso,
\ So cuales catAn declarados aptos para '
\el ascenso J' ~Ios'.más antiguos de', .p. José, FJores Figueroa, de los Ce-
'sil eDlpIeo. debiendo dIsfrutar en el que leg'1os, con la efectividad de 6 de agos-~ r les' .confiere ta - efectividad que a j to de 1929.~ uno. se asigna en la citada. re1a-1 D. Ant~nio Martín Esteban. de la
t:ióJL Comandanc13. de Madrid, con la de 18
•. De,~ ~den lo dig? a V. E. ~ra, de agosto de 1929. \ 1
.. ionociDllenfo y demas efectos. 'DIOS
-.-rde .a V. E. muchos afios. Madrid
'6 de septiembre de' 1929. .
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ASCENSOS
,A 'rl ,•.~
n. Femanclollartl V-.........
bJe etI la cuarta reeióII 'r eI,,-
pbemativo de BarceIo ea- la ..
tiPedact ele 6 ele .se J'"
· Sefior...
"iDóviJes, el Rey (q. D. C.) le ha senidoSe¡unda categorla, Y. C. JL, DÚIDe- 1'0 -487,~ ele ear..doIa Al-
disponer lean dados de alta 'Y baja 101 ro ,u, AC<Mfemia de IllIrenieros. . c:intara, J4 ele ea.tIeda.. .
que se indican en la re1aci6n que a con 5egunda categoría, },l. C. M., DÚme- QuiD1a e:ate&oria. A. T. )(., .....
tinuaci6n se inserta en lal eategorfu 1'0' 9'. lOO, uS, '.P, 13J, 179 'Y »5. rOl 874 815 7 1-466,~ ele JI.-
correspondieates., regimiento Radio y Autos. dioteI~fia 7 AaIomoriIiIIDO.
De. real orden, COIDIIIIicada por el ,Segunda categoría, M. C. )d., DÚme- Sata B. "'*800131. A. R. ll, ....
sefior Ministro del Ejército, lo cUlo á ro 610, batallón de Cazadores Cata1u- ro 1", 0nuM'1IJeie de Saaida4 MiJi-
· v; E. para su conocimiento y demU aa. L tu ele Ke6Da.
ef~l. Dios guarde a V. E. madJo. Tercera categoría, A. Ro M., DÚme- Se:lda A. eatCorla. A. a. ll, ....
· aftos. Madrid 5 de septiembi'e de I~ rl> 411, A:viaci6n Militar (Tetuáo). ~ 1#/7, 1.QP9. l..gp 7 uaa. nai-
Tercera categoría, A. Ro M., DÚme- !aúato Radio-A-.
JQ DirectDr ..-J, xdt..." ro 547, cuarta Comandancía de Tropu $e:da A..eatea'Oda. A. R. ll, ..-e-
PAaO RoDUGtJa 40 ele Intendeucia., ~ ,fA 7sa. 7S5" 7S6. 'ni, .". 91050
Tercera categoría, A. Ro M., nÚSDe- ~I, ~ 7 9SO. GnIpo ... ele lb&-
rOl 1.66, y 1.960, batal1bn de Cazado- té1e&tUfa 7~ de ec.r..
n. Anl>iles, 9. Sata A. cateeoria. A. R. K.. ...
. Tercera categoría, A. Ro M DÚme- l'O I.gag, Ona..... ele~ •
ro 3'3. Depósito de Recria 7 Doma de itlarraec:os(Dd~ cIeI Rif).' .:
.Ecija(destacamento de Ubeda). SeXta A. c:akIorfa. A. T. JI., ..
J Seguuda categoría, M.. C. ÍL, DÚme. Tercera 'categoría, A. R. M., DÚme-~ 816, CoY ••'Cía ele J....
rOl 602 al 615. Parque Central de Sani. '1'01 190, J9'2 Y '47', AvilCibn Militar. tia de.Ceata. ..
·dad ,MiliW. Tercera ~oría, A. Ro M., DÚme- , Séptima ~oña, A. T.. K..~ ,
Tercera categoria, A. R. M.;· núme. 1'0 1413, regl1J1lento de Infantería Afri- 1'0 672, AYiaci6a KiIi&ar.
ro 2~6, recimieuto de TelégnfOl. ca, 68. . ~ima eategoña,' A. T. K., ...
Tercera categoría, A. R. 'U., núme- Tercera categoría, A. Ro M., nÚtne-' '1'0 .1.948. 6at.aJ16a de~ •
ros. 2.2'7 y 2.218, regimiento de Aeros- \'os 43:1 y '1·930, GrupQ mixto de Radio- iMetiUa. , .
taC16n. 'Auto de Ceuta.' 'Séptima eategoña, A. T. )(., ___
Cuarta A. eate8'oría, A. Ro M., d- Tercera categoria, A. Ro M., núme- rgs J8¡ y 894. Parqae ele IntencIearia •
- moro 2..213. batallón de Iqgenieros dt I'OS ·~.739, 1.853. 1.883 Y 1.886, Compt- Larach;e-
, Tetuán. ' da~Cta de Ingenieros de Marru~ (De- . Séptima ca_~ A. T. M., ....
Cuarta A. categoría, A.· Ro M., nú. 'legación de Ceuta). ro 890, Cornanclanda.' de lGcaM' i ..
Jnero 2.2'4. Jefatura de 'Ferol'ocarriles. Tercera categoría, A. Ro M., núme- Ceuta. . .
Cuarta A. categoría, A. Ro M., nú- 'ro 2.068, Comandancia de Ipgenieros de ~adrid 5 de ~e de 19f:I9.-
,mero. 2~ al 2~7, regimiento de Ra- 'Marruecos (Delegación de Melilla). ROOrfguu.
diotelagrafía y Automovilismo. Tercera categoria, A. R. M., núme- ..... _
Cua.rta B. categoría, A. R. M., nú. lro 1408, regimiento de InfaQtería Ver- - •••
mero .2.219, Escuela Central de Tiro gaora, 57· .
(sqrunda aecd6n).. Tercera categoría, A. R. M., núme-
. Quinta categoria, A. T. M., nú~- 'l'OS .168, 169, 170, 257, 326, 336, 338,
,ro 2.131, batallón de Ingenieros de Te. '410, 1.386. 1·390, 1.81.2, 1.814 Y 2.0:113,
toán. 'T'egimiento de Radiotele¡ra.fía y Auto-
I Quinta catetforía, A. T. M., .0- movili.mo. . D~":'" E)XC1IlOha . ~r.: El~~ (ea-ro 2.134, Ba.e Nava1 de Cartaeena. Cuarta A. categoría, A. Ro M., nú- 10. gullJ'Ue tetliclo a uia. cae-
Quinta catecoría, A T M núme- mero l.u6, Yeguada 'Militar de Jerez. ceder el emP4leo¡~ iDmedJato,_rOl 2.J37 al .2.J47, u~ ~ a,'i5:J Ca- Cuarta A; categoria, A. R. M., nú- prjfopaeatafici°rl l1M1ad 1ade~~.!L! ...-maodaocia de ilaten4eociá ~ WdJÍ1a. merol J84 y.<J8s, A",iac:ión Militar. e e. yo a e. e ..- -
Sexta' B. C&ueorfa.. A. iR. M ft6- Cuarta A. categoria, A. R. M., nú- Arma de. lnfuterfa filie ...... -
mero U39, Academia General Militar. mer~ 1.433, }(ehal~ Jalifiaoa de Ta- ,~lif)le~r~;;'qaeu.rbide
S6ptima categorla, A, T. M., IlÚJDe- .'ferllt, 5. . Dftna ~ D AnDado 0c6a -d' t
rOl 2.J~3 '1 II.I~ Bue NImIf de Cal'- Cuarta A. categoría, A. R. M., nú- . J :"".1._ oa--..a_ ...
tacena. . . merol lOO, na, 120, 139, 311, 319. 339 pOr'" o. - - - ...
Séptima catecorfa, A. T. W n6IDe- 7 ~.IS04. retimiento de Radioteletrafla peetiYu ucaJu, .....
rOl 2.J25 ~ 2.Ia6, ATiaci6D Ilil~. '1 A~omovilillllo. eno 'r eSlCOlltswN 4 ....
S6ptIma 'ca_orla, A. T. M n~ QUinta categoda, A.' T. M., n6me- para. el uceuo .."....
ros 2.1a7 al-a.IJO, Parqu~ <:e:trat de rOl '6Y1 y 930, Comandanc:ia de laten- el .que 'o! ~~~ ~
·Sanidad Kilitar., . dencia de Ceuta. que etI - m_ .. lee ..
·S~ categarla,' ,A. T. M n6aIé. Quinta categorla, A. T. K., n6me· &.. .
'rOl 2.131 y'- 2.13J, ,,8ue Navat \Se !'.l ro 503.' Fibrica de lpóiYoru de Murcla. .De real ~ftl lo .... aV. B. ...
FerroL ". Quinta categorla, A. T. M., IlÚme- R.'. CODoc.mieotO·1:--'......
Séptima cateeorla..~ T. M., nw.e. .ro 763. regimiento deIllfanterfa C6r- ~~rrcsc:~~ .....
rOl 2.135 y 2.136, Base Naval de Car- doba, JO•.'. 9IJa, ..
·t1g~., .. Quinta cateeorfa, A. 'T. M., Ji6me-
·' .s~ ca_orta. A. T. K..~ ro I.J4O, regimieJlto df= ZapadOl'eaKiDá- '.
. ro 2.1-48, B_ ,Na'9al de El Ferrol. door.es. .. SeScri'•••
o • , ,. ,- , , .•. ,Quin~ .cat~oria,.A. T. M., ntÍme-
... .• • "~o t.T~, llcmt-!& Jarlfiaoa ele Tal«..
. ' , 'sit, S. . ",
Prime;ra cat~or~ l\. '- 11 .nlÍme- . Quinta ~tegoría, A. T. M., núme-
ro 1.92.2, batall60 de aDcIof.ei Uere- 'Í'01 1.680; 1.681, r:740. 1.777, 1.816,,1.819.
na, ~1. • .. '.'F '.1 1~ y"l~ Comandancía de IllIrenie-
Primera cat_~ X. Ro K., l1'Úme- 'ros de Mail;ueoos, (DeIegad6n de-Ceuta)
·ro '.8:11, batallón eIe·.t:aza6:lI'es Tala- Quinta categoría, ~. T. M., núm~
vera,1.18.,. 'ro, .1.904. Comatidanciade Ingenieros de
. Primerjl ca«coria, A. Ro .R., núme- M¡at-01eoos (Delegadbn de M~11a).
'ros .76. 1.606, 1.7i89 Y 1.969, regimien- o ,Quirita categoría, A. T. :M., náme-
,to Radio y Autos: . ,_ , rOl, 1.900. 1.90S Y 1.9:13, Comaodancía
Segunda categoría, M. C. M., DÚme- de Ingenieros de Marruecos (Delega-
'rOl ~73 '1 174. Comandancia de ,IIlteIl- ción del RH). . .
d~ de Ceuta. . ,Quinta. categoría, A. T. M., DÚme-
iSegunda eateeorfa, M. C;M., náme- :ros ,00 '1 716, Aviaci6n Militár.
ro SI, A~60 Kili... Quinta ~t~ A. T. K., .0-
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Seftor...
A~
. P. 1ij~40 Ben~TeSlte Fuentes,' dél
r~to .QralóGes ~uma9da. u.
cóii 'an6giitdad 'de 2t 'dé agosto de
J~. Jos~ KarIi~ Gofti, del re-
gimÍento ,~dores. CastiUejos, 18
con la ele 31 de agosto· ele 19'J9.
• ilIff:nlir.
D. Vatías Btbquez Fo~a, del
repiepto Lapceroa de la ReUla, 2,
con antigiiedad de :11 de agosto de
X929·
D. MarianoGarcla Garcla, del re-
~eoto Borb6n, 40 con Jade 31 de
agOito 'de 1929-
Madrid 6 de septiembre ele I~­
A:danaz•
..... CLILI.... , CftI~
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien co~­
ceder el empleo superior inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascenlos
del presente mes, a los oficiales dd
Arma de Caballería (E. R.) y sub-
oficiales de la misma Arma compren-
didos en la siguiente relación, que
principia con D. José GaU!-rdo RC?-
mány termina con D. MarIano ~­
cia. Garda, por ser lo~ primero. en
sus respectivuescala. y hal1arse de-
clarados aptos para el ascen.o, de-
biendo disfrutar en et que .e lea con-
fiere ta antigüedad que e~ la ml.ma
se les aligna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r. .u conocimieoto '1 detnl. efecto••
Dioa guarde a V. E. mucho. aIIo••
Madrid 6· de leptiembre de 1029-
AudAZ
Sefi.or Capitán geoeral de la cuarta
región.
1'. 1.1 _,
A capltaa.
D. 10.é Gallardo ROnlip, d.,1 r~at­
miento Dragones SantfllO, 9, coa 'ID-
tigtiodad de :11 4e qC).~ det9J9,
D. JDán.,llt.nl Laeom, excedente
en 1&. primera r~¡t6n,.,eon lt. le 31
de" 'gono de 1~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien conceder. el empleo de
alférez de complemento de Infante-
da al suboficial de dicha e.uJa don
Enrique Bo.ch Biosca, afecto al ba-
tallón montaftá núm. 1, por haber sido
conceptuado apto para el ascen.o J'
r~~nir las c9ÍJdicione. del arto 448 del
.realamento para el r~lutamiento J'
uemflqo del Ejército, asignándosele
en e ~ ie le confiere la antil'Üe-
dad de cIta fecha y queda.ndo afecto
al mis~ -<.Aaerpo.
. De t~ or.u 10 digo a V. E. paw
ra su conocimiento y demás efe~
Dios guarde a V. E. mucho. alo••
Madrid 6 de "ptiembre de 19:19.
AaIwuz
A terdate.
.JlELACIOM OU& SS CITA
'A teDieDte coroaaL
D. Valentin Rodríguez Z&ldiTar,
di.ponible en b. octava región, COII. bt
antigüedad de S de ago.to de J~
A (WII·ncfante
D. Amadeo Herrera EstTada, de la
zona de reclutamiento' de Madrid, 1,
con la antigüedad de 5 de ago.to de
1929·
Sellor...
biendo disfrutar en d que .e lu con-
fiere la antigüedad que en la misma
relación se les set\a1a y continuar lo.
tenientel sirviendo los destinos en qut;
hoy ae encuentran.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 6 de septiembre de I~.! '
~
Ac:apitin.
D. )ligud L6pez Abellln, de! re-
cimiento del Rey, l. con la lotide~
~ de'J .de aco'lo ele 1.flI9...• .
D. Verif¡fto Go~ltez Duelu,del
~~ieJi\to La ~tad, 30, cPn ~
mamL .'
D, RÍW"dQ Gonaj.1~ .ao~f,¡aeZ, d~
J>,~~~n .c,~~~ ~c:1lJ1a, l7,. COQ
l:a '¡le 8 deaao.lo • 19:1lO. , " .
D. Va1entln MOP.Q SetlQrft, ,de1
regimiento' Orde8ei 'kjlitares.· '11. Coa
fa de 9 de agoato ele 1,.,. ".. ,
• ,.;: r;. . D. Manuel Romea Cf.JteU&12O, del
, .. ~~.~.: ~I ~J' ¡(q.ebataJl.óo ~",ta.fia :Reus. 6, con. .la de'if~·t.•. r,~~~~~~ur:.ea=Í'~m.Amat, del batil~
~."1:*..' ". ~'.~.' so,t.', a lO. JJÓg. C~.ores Ce.ri601a,'IS' con la de
" qJfc:! '., .fa .é,caJa .de rcw ,23 de _()~O ele x~. .
,el•.~ ,41: 'IafQferfa que D. It1anGarcfa López, del bata-
. ea la iiguíerite relaCión, qúe JI,6n lnolátaAa AJfonto XI,I, S, C(lQ Ja
ia CCJa D. VaJentfn RodrIguez de 27 ele Ilgosto de 1929.
' ar 71 'tamia&' Coa D. Antonio D, António Carcliet Bueno, del re--~.. ~."'.' por 5.;r 1().s más. ,an.ti- ~ento de Gerona, 2:1, con la de 31
"le ~... r~eftir.as e~, te- de uos.to de 1929- •I$st·~~ ~& ~o r encoD~e Vadnd 6 de. septiembre de I~-~'~M ti u~Qlllo.,,4e- ~DU.
D. Jolé Valbuena Tordera, del re-
ciiDlarto Jaén, 72. con la de 15 de
&costo de 1~. • •
D. Enrique Enriquez VldleUa, de la
aooa de reclutamiento de Orenae, 44.
con la de 27 de agosto de 1929-
D. Manuel pazos Ostenero, del re-
cimiento Cádiz, 67, con la de Z7 de
agosto, 4e 1929·
·D. 'F~ix Otirin Patados,'" de loa
~tene. de la siptima· regi6a, cOD
.c. ~ti.BÜedad de 6 de ago~to de ~9~
D: A4olfo' Apoate MartllH!Z, d"po-~t~ :por' enferuio en lit pritDer~ r~­
~~' ~ fa. 4e '10 de qOlto de 192?-
D., Josi G.tItierrez ,P~re;, del r,eg¡-
l1ÍieJlte lIetrna.· 59, con la ~e 15 de
"06to de 1929. .
D.' Nar~ $áncl1ez Aparicio, exce-
'dente en la tercera región, con ta de
n, de aaolto de 1929. '
, D. Joeé Alnrez Roddguez, de la
zona de reclutamiento de Badajoz, S,
coa la, miama.
,D: 11defonso Calbacho Petano, del
'ieSimfento Gerona, 22, con la de 29
Ae agolto de 1929.
D. Antonio Segade Saga1egui, del
Cuerpo de Seguridad en la. provincia
de Madrid, con la antigüedad de 5 de
agosto de 1929. .
D. Vicente Garda Vázquez, del ba-
D. Ramiro Jofre Jáudenes, del re- tall6n de montalía Alba de Tormes,
g.imiento Ferrol, 65, con la antigüe-,2, con la misma.
dad de 6 de agosto de 1929. D. José Herrera Casamayor, ayu-
. .D. José López Follltanals, del regi- . dante de la plaza de Málaga, con la
miento La Albuera, 26, con la de 7¡de g de agosto de 1929.
de agostó de 1929. D. Franciseo Garda González, del
D. Baldo1)'lero Cifuentes Pinilla, del bata1l6n Cazadore.. Lleren¡t., n, cOn
regimiento Asturias, 31, con la misma. la de IÍ dé agosto de' 1929. •
•. :D. Valeriano Carnacho M~ina, del D. Isidor.L6pez Vázquez. de la
r~ieato, C.órdoba, 10, con la de 10 circun.cripci61\ de reserva de Mon-
de apto de- ISJI39. . forte, 62, con la 4e 23 de agOlto de
D. Evamto Matute L6pez, del 1929.
reaimiCJlto R,e.y, 1, con la de 13 de D. Emilio Vicen! Cereceda, del
..~to- 4, ~~.. Cuerpo ~e ~.urjdad en la provinci~
D. Joaqvolll Albalate Lafuente, del de Madrlll, con Jade :17 de a,o.tor"'i~ La Reina, :1,' conta de 15 de 1920.' '. " , ,
.\&11*0 4e I~ D. Columbiano Gella Pérez, dJ~
D, ,B...jllA4t ~d~ Trap.o, 4e nible ,"oluntario en, ta cuarta reaton,
M~ P' "!ido 'o 'a,priaaerl COII la de 31 de a,o.to de 19~.~ cqiJ.... dt &4 ,~ aco.lo 4e
..-.., , ,.,,' . "
eJ). i'(Nl~ ctaY-1J Ro1¡, 4t1 r.~
-,lo+......,.. COa J.- ele 1tI. lie
~fo de IPIto
D; J_.",., .. ·1f.e~tea, del re-
..to·c......... ~·~,It,~
"'1>.~. Oc:. U~, ."1e4
• aimi-.n laca, 6:J. con la ~'de ~ 4~~~.t_ .'
'. ~Id 6 de teptiembre ~ ~~
AntalIu. '
© Ministerio de Defensa •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ~ CabaUeria que le citaD en b eiguieD.
tmido a bien c:onader el empleo supe- te relaci6D "( que' pnltaIl tu. IUYÍ-
rior inmediato, en propuesta~ do. COIDO ricil'" de .eguDda, 1&
ria de asceDJOl del presente mes, al PfOr ¡ratiñc:aci6D de muita ~JIdieD.
faor segundo del Cuerpo de Equitaoí60 te.a Loe de abril a 0d1IIn
Militar, D. Abe]ardo Moreoo Kir6, ~ ~ i.Dcl"'eJ. del do 01927, de-
destino en los Servicios de AYiad6a, poi" bieDdo por 101 ~uap» a que perle-
ser el primero de su e.cala y b8Uarse llecea tOla i1lt.elee~, baca. b re-
declarado NItO para el uc:eoIO, deb.ierldq clamaci.6D CIl adicioaal al ejeu:icio
disfrutaÍ' et1 el qUe se le coo6ere la an~ de ·1937 Y cvmplimentane 10 dú-
tigüedad de 18 de aeosto útimo. pUNto al '. r~ orden circular de
De real orden lo <ligo a V. E. ~ 10 de _ero 61tiao (D. ~. lltlm. '10).
su conocimiento ~ demás efectosÍl~ De Ial cmleD, CClIIlUDiaoda por el
parclea y. '!:.muchos dos. . ee6clI' IliIúetro del E~~. 10 di«o
6 de septiembre de 19l39o ,! a V. E. JM;Io ~ c~to.y •
'. . mM ef«toe. Di.ol. guante. a V. E.
•AaJwr.u ~ 'a&.. MadJid 5 de .eptiembr.~ 1939·
6SS
DÓn, del regimiento ligero, 2 (Grana-
da), coa la milma.
D. JOlé Esteban Palero, del regi-
miento ligero, S (Calatayad). con la
antigüedllld de S de agosto.
D. lanacio A'J1lSO Romero Pu, de
:a Com~dancia del Rif, con la de 21
del mismo.
D. Luis Rodrigau O1apado, del re·
¡imiento ligero. 2 (Granada), con la
de 28 del mÍlmo.
Madrj~ 6 de eeptiaubl'e ele 1929.-
Atclanu. .
-
¡tILlO D& AtJw(AZ
Ceneral de la~
1lKLACIOM gua l. CITA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ie ha
servido CODferir el empleo nperior in-
mediato, en prQPllelt& rcJamentacia de
alCeDlOl, al jefe, 06cialea y aubo6cia.
les (E. R.) comprendidos en la. ligaiett-
te 'n1aci6n, que principia con D. Juan
Tena Divila FernáDdez y tenDiDa con
D. Concordio Vela BhDco, por ter 101
más antiguos en .us respec:tivu eaca-
las y ballarae dedarados aptoa para el
ascenso. debiendo disfrutar 'en el que
le les c:oafiere la antigüedad que • cada
uno se le seftala.
De real orden 10 digo a V. A. Ro
para su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. A. R. muchos afiol.
Madrid 6 de septiembre de J9l39.
~ERSO;NAL J;jIEL lLATEIyAI:)
. ~cJPO. Sr.: ):'xistieaclo TaCUite.
d~erso~'~ci" dell;iiatérid 'de /f,j;
a,nena; ...p~ ele ,..~.4e~.
~..
:a DúwIlw 1-nJ..•eMird
PABLO RoDamua •
Se6or...
D. GaIrpar D'u HerúDda, dIJ
regimieDto Cazadoree A1boen.. 16.
D. Aaftllfao Meld1or' Garda. del
miIImo.
D. ADtonio O;ecu. Gadea, del de
AlfoDao XII. 21.
D. Ip:aci.o Torrecill¡.s L6pe1. del
m.i6mo.
p. Lorenzo V,.-.. P~~z, odeI de
Alfonso XIII. 24.
Madrid S de septiembre de 193'9.-
Rodrigue¡.
JULIO'_~
, .,
Sdor Capitán
regi6n.
..... .. lrIIIIffII Seftorel Capitanea eeoeralu ele la pri.
ASCENSOS . mera reci6n y de Balaret e 1...,-
/ --.........ftDtor reneral del Ej~rcito.
Sermo. Sr.: El Re,- (q. D••.) .e
ha .ervido conferir, en propaelta re.
eamentaria de alcenlO., el empleo 'U·
perior inmediato a 101 oficialea Oe Ar-
tlUerl&, comprendldOI ea la '¡lUÍente -1.__ :.U__
relación, que principia cqn O. Nicolb PiÍ>lluan i.ena Di.~~:;
Ablll'oa Lete '7 termlD,& c:on D. LuJ. ::'a:":ea~ .;~~.. 41.~ripez Chapado, PO! ler loa Idl • ~ con. la·iWfoo'...w .. 3".
UüSUOI en IUS reapecüyu eaca,lu y " ..1_ ........' .,... "~~.e ckcl~ado. aptol pan el al. aaoato ~ I~ .
ceDlD, .•~o Gñratar en .el que le A ~
lel confWlela antigüedad que a cada. ca,--..
~o 11& le' .el.... . ......JI.t..De.real orden lo -.o a' V. A. R. p&~ .iD.',~o Carrete ~laz, dJa__
ra ~ ~_t.',Y.4eaW.efec:tol.d:~ ea~= la~~"'~6 '~~~~R.m." aIlo•. ~§.,c.t!~~.' .-"'- -'i:'.:!::tr$Ii'
_a_ de __re de I~ . A' tIideD... ,.. ".; ".
;.: ..
Se60r Capitill ceneral'. -la ··aepada
recibo. '. " .
Seti.ores Capitaaes generales de la pri~
mua y quinta regiones. Jefe Supe-
ríor de las F.uerzaa Militares de Ma•
rruecos .e Interventor CCJltral 'de~
. Ejército.' ,
\
D. Nicolás AbaroaLete, sapernu.
mermo sin sueJdoen la primera re-
gión. ~on IDtlgiiédad de 2I de acoato.
..D. Inocencia ~eI SOlfa y za.
GRATIFICACION DE MASITA
Cirnllllr. E1aDO. Sr.: De ac:u«.
do c,oa. .. 1.0. "xmado por la hrtu,.deD.c:ia ~ l'Dtemomcic1n .Genenll· Vili.
~,.Rey (q. p; g.)'h&~ •
;H~ cneoedér a lo. are-. ele
Sellbr Capitin seneral de la primera re-
gi6D.
Se60r Interventor geDeraÍ del Ejército.
-
. Sdior•••
CONct1RSOS HI,PICOS
Circular.. Excmo. Sr.: Aceptada la
iavitación hecha al efecto 'paraque
IUII equipo de nueltro Ejército atista a
101 COlK:ur50S hípicos intunacionaes
de Caldas -de Rainha y Figueira . da
Foz (Portugal). que darán principio
el dia J6 del actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el equipo
compuejlto por los dos capitanes de
CabaUerfa D. Manuel Serrano Barri.
naga. del ngimiento Dragonea de
Montel. y D. Antonio Alvarez 080-
rio, de laElcuela de Equitación Mili.
tar, con do. ~ldadol Y cuatro caba.
1101, mar~en oportunamente para to-
mar parte en .dichol concurso., con
derecho a tu dietal '1 P1uset rqlamen.
ta&'ÍOI, .Iepdo 101 viajes del personal
y uan.porte del ,~a'o en territorio
nufonalpOl' cuenta del Enacit, con
caqro todoa e.to••a.tOl al cddlto que
para "Guto. derepre.entación de
Elpaftaen 101 Cqupeaol, Conferen.
cias. Coml.loa'el··' E.tudio. en el ex-
tranjero", fi8ur,a en el c,pltulo cuarto
de! artfcu10 tlnicode la aeccl6D prbiiefa
del "nte prelupueato, .ePIl ia real
0I'ldea aúm. 1.168 de la P(uickacia,y
AaUIltoI exteriocu, dlebieudoel J-'e del
Equipo, que .d el mi. actipo ele Jet
cle.ado., al terminar la comilión,
ret1dir caenta de la .uma que h.,.a in.
~d~ ,. .
'De real orden lo clip, ,. ,V. B. pa~
ra. au c~oc~nto7 clemü efeClO••
Dio. caarde •. V. ;lk mac:be.',do.
:)(adrid 16 ete~r.. '4e lO." .
~,,""'bttr SR '';''''';
. -'~"
.... ' '
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nieros D. Crilltóbal ~ez-Aguilar
. Femández-Golfin, destinado en fa eo.
ínandancia de obras, 1l'eset'Ta Y panaue
de la sexta región (BUI'gos), pase !-
Ja situaciÓD de reemplazo, por enfermo,
a pcwtir de la fecha iDdicada y c:on re-
'1i4eaáa al Edja (smIla), con arreglo
a 10 dilPUClto en aa real OIl'den cireu!ar
de 14 de ma~ de 1!)a4 (D. O. n(ame..
ro no), quedaado aclscripto a esa Ca-
pitanla general. '
De real orden 10 digo a V. A R. pa-
ra ... c:ooocimiento 7 4emú efectos. Dios
guarde aV. AR. mueboi afioI. :Madrid
, de teptiembie 'de 1~
JÓLIO Da AGAlfAZ
.&6or Capitán general de la aeguocIa
región.'
Seiíores CaPitán general de la ~
región e Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
da 'Y ,tercenlo eategoñas que eatab1A!Joe
da real orden circuJv de 27 de julio
de 192'1 (D. O. n6m. 173).
De real orden' comunicada por el
éeño:r MÍJl'ÍIItI'o dei Ejm:ito, 10 digo
a V. E. \PIlla IIU~ Y de-
lÚ8 efectos. Dios gua.rde • V. E.
much08 doe. M.adrid S de .eptllembre
de ,ilcpc). '- , ,
, El, J>inc:a a-n1. .ed......'
PBLO RoDIUGUI:Z
Señor Oapid.n general de la quilllta
regi6a. ,
SeíJons .I~te geoe.ra1; ,1IIiliitlu
e In_1'Wl'IIltol' general del 'Ej6Jti1lo.
........ '4. UC -';;'0'%
-
/
•••
:a~ .-.. ud'JRt !
PBLO RoDUG'OU
.........
DISPONIBLES
Señor Capitán general de la prj.mera
región.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
de tercera clase, de oficio "montador
de automóviles", el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien noinbrar para ocupar-
la al aspirante, aprobado, D. Antoaio
Rivas Escudero, sargento mecánico del
Sen-icio de/Aviación, asignándole en
dicho empleo la antigüeda~ del dla 31
de agosto próximo pasado, surtiendo
efectos administrativos en la revista
de Comisario del presente .mes, sieÍldo
deatinado al regimiento de ArtiUeria
a pie núm. 4, al qué se incorporará an-
tes del dia .20 del actual.
De real" orden, comunicada por el
señor Ministro, 10 digo a V. E. para
su conocimiento .,. dlemás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos al\os. Maidrid
6 de septiembre de ,1929-
EXaDO. Sr.: AcoedáJeado a 10 do¡,.;
citado pQr el comllGdante de Inge-
lI,ieroe D. Manuel Cb'Ult!lCa Martfna,
eupemumen:rio sin 8ue1do en esta
región, el Rey (q. D. g.) ha teDddo SERVICIOS DE INGENIEROS
a bien C'OI:IICieder:'.le~ para: con- ,.
~r IIIIIatrimonio con dofia María deJ Sermo. Sr.: Examinado el "p-ao-
carmen pazos de la Villia., ron. arre- puesto de embalaje del material sobrante
g!lo a. ~o ~esto en el real dflClleto en el tercer regimiento de Zapadores
de :z6 cJ.l átlriI de 1924 (D. O. n1l- Minádores, pira su remisión al Par-
me~o 97). que central de Ing~erol ~ ~-
De real orden 10 digo a V. E. pa_ b~ara", formUlado por d~o. ftgl-
ra su conocimiento y dtetInú efectos. JOÍento y cursado por ,esa CapttaDla ge-
EltOII1o. Sr.: E'!II vista dI ellCrito Dios' guaooe á: V. E. muchos afiOl, nera1 en :ao del mes opf'óximo pasado, el
que V. E. dirigió a. ~ Ministerio M~d S de ~mbre ~ 1929. Rey (q. D. g.) ba tenido a bien apro-
en 16 ~ agosto pr6mno pasado, el bar'1o y disponar q~ su importe de
Rey (q. n: g.) se ha ee.rvido díe¡poner AanANAZ '520 pesetas ,sea cargo a los "Servi~i?s
glle te4 teniente de Ingenieroe don ~e I~enieros", efectuándose el aervl<;lo
Jee1WPiuda ~'iel; oon de&tilno Señor Capitán pDena.l de la primlen por gesti6n .directa, con arreglo a 10 en..
· - el :4'••i.eJúo de T~ra~ y en regi6n. , puesto en el Io1l&rtado primerp del articu-
CGDÚsi60 611 611 baotal1&1 .ese M.eJilla., lo 56 de la ley de' Administraci6n y
lPUe a la ai'\IlIIICÍ6n de disponibloeContabi1idad de la HacieDda Pública de
IIOr her.Jdo, a partJir, del S de ag06to primec'o de julio· de 19J1 (C. L. 06-
'I11timo, que cum¡pJ.i6 leIenta. diae de ~ICAS mero I~).
baja, C:OJr .......10 & ¡O.~o en Joa De real «den io dico a V. A. R. pa-
n&! onia;cil'CU1ar de 22 ae -.0-10 de Excmo, Sr.: Vilta la instancia que fa tU conocimiento 'Y demú efectos.
"1)24.«:; L. "01im. 371), quedaDdoa&- 'V. E. cun6a este Ministerio efl J9 de -Dios guarde a V. A. R. mucho. alios.
cftIMo,:.,4a 9aPitall. fa len«aI- d. 1& .gosto. próximo '4*aado, promovida por~adrid 5 de leptiembre ele 1939. '\
·~ I'CCida.; ,por Ajar MI ftáIeD-e1teruente de complemento de Irwe--
tda ~.... ~'" ¡ nieros D. ]016 Mane1la M~a, efec:- " luuo W~AIf~
De -.' ordeií lo'diao & V. E. pa.. tuando prietlca. de lIS empleo, por tiem-
...... COIlOCÍDÚ6I1to Y dezDM ef«tol. 'po ilimbdo, en ti 'regimiento de Ra- iSe&or Capitio general. de la ae~nda
Dio•.1'1W'de." :V:. E. mu.che. doe. 'li~. y Automoriliamo, stW'6n ..fCión. '" '.~ 5 de r~e r 11929· ~ ~rden de 9 de DO'ri~bre último ~es Intendente Generat ·llitta.r e
. . ' ... ..:_:._._ ~~. .o.,~ :148), en s6,bca de ¡ que Inte"entor general del Ejército.
..~ x 4e COIIl:eCIa cesar en las mitmai, el
a ....._ J fe~...!.:-I (4 1__ ... Rey (410 D. ...) se lIa Ifrrido acceder
-- e .,..--..or e _ & \8'1&1 a lo 'to1idtac1G, quedando el inteteaado .~ •..~ ~ffáO ,a~ regimiento y adscr{pto iEsIcmo. Sr.: Examinado el "-pretIl-
• ~pid.n. ,~ai1 de la ,pri.- a. el': Capitanla general I*'a caso de ~sto ~ra pintar la ton:e porta-aftteaa
, .., ~ 'regida e 'tn__tor 'general !IIó"lilEadón.. K~ metros de ..ltara), Y -ñento' de la
... W Eim:ito-~ " , ~ ne real !>rden Jo digo.• V. E. ~ blDl& en la.estación radiotelegráfica de
,.\,' • ~ oJ , "';" ~ +, ,;. 'tu CCIPOCim~ ry demáa efectos. DioJ !Santo~ ea- B~- '-fornmlatlo
~de a,Y. E. mudtos aiíOL Madrid Por el~~4e RadioteleBrafla y Aa-
.• " ... ~ .' 5 de septianbre de Jo:ap. tQlDC1Yi1i8ino Y cúrsado por V. E. a este
llATERliAL DE INGENIEROS Jdinisterio en 13 del mes próximo pa-
• ~ ".. . . . All:bAXAz .Sado, el Re,' (q. D.-·g.) ha tenido. a .bien.:~:*mo. Sr.:' En "IÍIlta ~eil fJIIicrito aprobarlo y disponer que .su'~
. que cIiIiI¡i6'a. estA! !.Iini*rio W. 1.. 'SeftOll' Ol'pitán. gmal de la primera re- de 1.073,50 pesetas, sea cargo a" 108.',~~ ~l" • .., u9PU.Y fJI'Jr- gióñ. ' ," , "!Servicios de IDgeUÍeros-.. efectuándo-
.-;":~oa de Inglueros ~ esa reglón. en -se el! servicio por gestión directa, coo
-s de julio último. alI que ..tllComp&- / arreglo a 16 dispaesto en él apartado
ilaba !!elaciones de material inúti.l • Primero dt.I articulo if> de la ley de
c:aqo del rePnieu.to de PontODel'Ol, R(EEM.PLAZO ~ :Administraci60 y Contabilidad de 11.
ei Rey (q.. D. g.). de acuerdo CIOn lo iHacienda Pública de pl'ÍDl.i:I"o de ,julio.~fonaedo pOll', la IatendeDcia e IA- Sermo. Sr.: En vista del escrito de de J911 (e. h núm. i28).
tez veDCi&l teDera1' :MiIital', b teDi" 'Y. A R., fecha JlI8' de &I'OStO 1II'l.ximo De real orden, oomUDÍ~ ,por d le-
.40 a _ dilfIpooer !a, be¡j~ del __ iMsada¡ el Rey (q. D. g.) se ha servido jior Ministro del E;iércitó, lo di,I'oa '
-.o. eamo CIllIIlIJOlDdido etI. .. te,gml. aisponer que II comandante de Inge- ¡y. 'E. para su !~eoto '7 demÑ
"
\
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BAJAS
. CircaJu. Excmo. Sr.: Sea(an boti-
elU recibidas en eaúMini.terio de la.
autoridades dependiente. del mismo
han fallecido en 1.. fecha. y puoto~
qu.e ~e 9presan, lo. jef.es, oficiales y
aSImilados, que figuran en la .iguien-
te relación.
1.0 que de o~den del seftor General
.encargado del despacho, 8e pubt~
para el debido conocimiento. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de agosto .de 1929. .
El J>I!edar ........ 1"ddntrI,
P.or.o RoDUGVU
D. Gregorio Vega Pérez, de nece.i-
dadles y contingencias del servicio en
Larache, con la antigüedad de J9 de
ago.sto de 1929.
D. Lázaro Núfiez Palacios de 1<1
Comandancia de Sanidad Miíitar dé
Ceuta, con la misma.
D. Alfon~o Cayón Fernández, de la
Comanda';1cla de Artillería de Ceuta.
con la misma.
D. Juan Hernández Sánchez de la
Comandancia de Artillería de Melilla
con la ~e 27 de agosto d~ 1929. '
,Madnd 6 de septiembre de 1929.-
Ardanaz.
......
•• la IMnCarla, DIr..al _nk.
.........."., .
CNfrIlN
D. Alberto del Rfo y Rico, de la
asi.tencia al perlonal de Estolta Real.
con la. antiKÜedad de 5 de acolito de
192'). .
I •••
7 de leptkmbft de 19J9
lteclt••1 1..... I UIII,
ASCENSOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a <bien conceder el empleo' su-
~~rid~ ~~:~~~:~'aefo;rj~~:ses;ao';é~~~:; ... ---:------------
médkos del Cuerpo de Sanidad Militar
que' figuran en la siguiente relación,
que principia con D. José dtel Buey
Pagán y termJna con D. Juan Hq-
nández Sánchez, por ser lo. má. an-
tiguos de sus respectivás e.cala., tener
vacante para ello y en contraae decla-
rado. aptos para el a.cen.o, debiendo
dilfrutar en el que .e les confiere la
antigüedad que en la milima te les
.«Iftala. _.
De real ordeD lo dii'o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1929.
AaJWfAI
Seftores Capitán general de la prime-
ra región, Comandante general del
Real Cuupo de Guardias Alabarde-
ros y Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Se~or Interven~ general del Ejér~
cito. .'
Señor' Capitán, general de la sépii~
regi6n.
Seftor Interventor general 'del Ejér-,
cito.
Excmo. Sr.: Vilta la ÍD.tuleia pro- CUD.erfpc:ión, con, la antigüedad de 5
movida por el al~cle del AJ1IIlta- de ago.to de 192').
miento de ViUacutfn (Sea'ma). en
.úplica de dispena de plazo para pre-
.entar a Iiquidaci6n C'eciboe por .u-
ministros hecho. al Ejército y Guar-
dia Civil, en loa do. 1925, 10ra6. 1921
Y 1928. el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien acceder a lo solicitado, de-
biendo hacer la reclamaci6n en adiciCk
na! .de carácter preferente al ejercicio A CJCW1-md1lD4le m6ctic'o.
correspondiente, por estar fuclüf40' en' .. ",
el articulo cuarto, ,apartado d) de la , D. Angel Yartinez Vázquez del pri.
vigente ley de presupuestOll. ' . . . . mer GrupO de la primera. eo"mandan
De real orden, comunicada poretcia de Sanidad Militar' con la anti~
seflor Ministro del Ej~ci~, 10 digo: gúedad d~ S de agOllto'~ 1929.
a V. E. para su CODOCIDuento Y de- D. EnrIque Sola Segura de la Co-
máa efectos. Dios guarde a V: E. mandancia·de Artillerfaile"Céi:Jta con'
muchos afio.. ,Madrid 5 de septiemT la antigüedad de 27 de agosto de 'l929-i
bre de 19'19.
. A C:apltm m&iico; .' . ,
El DlndiOr .-ni. .cddefttal;
PAlItO RoDJUG'Oiz :.
D. José de1 Buey Pagin, Director
de tos Hospitales militares de Meiilla
Ejército. y jefe de Sanidad Milita!' de la cir- Señor...
AJl.DAKAZ
l.'
_ ••"1 '11
SUMINLSTROS
Q. o. D1aD. 197
5dior Capitán generai de fa cuarta le-
gión.
Señor Interventor general del
EXcmo. Sr.: Vi.ta ú in.tancia pro-
movida por el alc*le del Ayuntamien-
to de Suriá de Tp (Gerona), en IÚ-
Plica <!le di.penla·· de 'plazo pera pre-
.entar a liqutdaci6n recibo. por aumi-
mitro. hecho. al Ejército en el afto
1I927, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solkitado, debien40 hlcer
~a reclamaci6n en adici6nal de caricter
.preferente al ejercicio cOl're'PQndiente,
'por 'estar iDclWdo en el artfculo cuarto,
..-partado ~ de la vicente kly de pre-
au'puestos:
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo dico a
IV. E.para su conocimiento y demás
rfectos. Dios guarde a V. E. muchos
tliíos. Madrid 5 de septiembre de 1939-
El Director ceaeral, lOCicIeDtIJ.
PAJILO RoDUGUJII:
5elior Capitán general de ta primera
región.
Señores Capitán general de Canarias,
Director general de Marruecos y Co-
lonÍ&l e Interventor general del Ej"ér
cito.
SUPlERNUMERlARlOS
Excmo. SI'.: El·~ (q. D. g.). se ha
:aervido disponer que el teniente de "In-
geníer9s, \D. Rogelio Bugallo Orozco,
.superntl1llerario sin sueldo y afecto a
1& Capitania gmeral de Canarias, ~
ha cesado en el cargo de ingéniero, 'afec-
to al servicio de Obras Públicaa de los
territorios españoles d~l Golfo de Gui-
nea, para el que fué nombraao por real
:Orden de 31 de marzo de- 1927
m. O. nú¡n. 76), pase a 1a .ituaci6nde
disponible,a partir de pr,.iínero de mayo
;último, con residencia en esta región.
De-real orden 10 digo lt V. E. para
,su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madcid
;S de septiembre de 19'19.
1ll1>lncW .....s. • dI"".
PAILO RoDUGUU
Sefior Capitán generai de la primera
resi6n.
Seftores Inteplente general militar e In-
terventol' general del Ejército.
lefectol Dios gual'de a V. E. muc:bo.
'aIo.. Íbdrid 5 de lqItÍembre de I9'J9.
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'1 M.,tiaaJnot de ID
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doIIdeh"w •
D. 0;.611I. iS1f
...------I------------.g.;.'!",·I;..~--.;.I-If_--....--II ......·----~......;;---
........
eor-eI D. IIIc1oro WaIh 1'luIIa1 •••••••• t ~ ••••~ ••••
Taleate enro.eI... ••••• o~ l>errontoco G,RIUt1s 1\"•.........
Otro... ••••. ••••••• ••••• »~MIDreIIOLIdrrap." " .c................. •......0lI QII1a2a " ••••••• "•• " •• " .
«;:aplt6a ••. oi-Mon* 8tnIejo.. _ .
011o.:. o Alfredo CaItIv MIrllDcIa ..
Otro "."""""""""""""""""" ~O*tet Tero e-. , .
n.o...... o Jcná de Urñet J -Upu Ro-
...-......... • ba1I (MaIqná de NOftlIIU) .
CUdIda
00r0IIII................ D. Adolfo Paut TorrebIaca ..
Otro (S. R.)............. o Prutchco Areluca Ello .9IPIUa ,.. o~Bnrp CaIliIIIo .
TenIeIde o Aatonio I:Iq1IIYIu Saleedo •
ov. (E.IU o Jen6t Qard& C.beIro .
JapIIIerN
Corolld D. JoHdd CalIIpo Durta r ..
CapltAn (E. R.) o Oreeorlo Carda Sanz oO .
Altfra (E. R.).. . ••. .. o 8enIardo MIr 011& .
IDtadeada
Coronel. '" ••• . •••• •••• D. ARtoalo AIOD~ S6J1cbez Arcilla ••••• , .'. ',.
luIdad. IUUtar
CapltAn re. !tI D. Pranclsco Madrl¡al ConeeI16n ••.•••••••••
Veterinario MaJor »Ednardo R_ro d~1 Pino... •
ldem l.'................ • LalI <:anzl SCílIer .
5 jidJO.~•••• l.~ ..•.••.•..••• !tte- ......
16 'dI!a;••••. IDI l*-.•••.•••• ••••••• Dlipoalble I."!t~.
. 10 14e1a ••••• l_ ::l ~~ ~~
1'1 , ~ Su Delq&d6a Huleacla V116nda.
11 felell 1929, z.a: H--. 2(.
U~ ••..• I=,-_ '....-;;.¡¡;;!~ R~ Na•.,..,., SemdoAlÚd6ll.
17 1 r--0 (Co~ •• zañ&o:ra, 12..
31 fdaa 1 7.. • fAclll·IalIaOeaenllllllW•
29 JII1Io 1 R~ H6Iarn Prt-. l'.
11 lda! !!!!Il!'~ ~~ Ree. 1.uIcleros fIpdI, '1.
3 ~~~~ ~ &.-os Sacalol ."
11 ~..... 1929,~artfa (~) '. •••• Eaüll,1O Crfa Caliilkr MaI'l'1leCOl.
11 Ida! 1929 Cor1IAá •••• ; Ree. Caudoret Oallcla, 25-
23 Jallo..... 1---, "enefa .••• ; .,. .•• Com. Obras R.L 'T Parq. 3.- RetI6a
.. Id_ ••••• 1:=On~ara •••••••• Idem Id. 6.' Id.
7tfdem ..•.•• 1929fH~ne::W~~~:l." Rq. de l'erroan1les.I
6 julio...... 102CJ Zara¡oza • ..... ••••• Jefe lle la V ColUlldaDda.
I
31 jallo 1921 S. CnIz de Ten.rlfe.• Jde de Vdm.ar1a Mar. de e:-w.
23 Idem 191C Palma de MaUofl:A.. ~el. Mhrto de Art." de Malloru. •
. . IIlIPeccI6~:~. de Soldad MI·18 I.em 1 litar de '. .
o--..lUItans
OlIc1a13.· D. CelireO Aluru 1'0_0................ '1 acoato•••• 192!l León Juta de C1ultlcad6ll y RCYIII6B.
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